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First G-MAC Cross Country Championship 
MEN'S RESULTS 
Elvin R. King Cross Country Course 
Cedarville University - Cedarville, Ohio 
Oct. 20, 2012 
8,000 meters 
Mostly Cloudy, so•, 15-20 mph wind, wet 
TEP..J,I SCORES 
Rank Team Total 
1 Cedarville 15 
Total Time: 2:07:48.56 
Average: 25:33.72 
2 Trevecca Na::arene 50 
Total Time: 2:21:26.03 
Average: 28: 17 .21 
3 Central St. 80 
Total Time: 3:12:50.50 
Average: 38:34.10 
INDIVIDUAL RESULTS 
Name Year School 
2 
10 11 
14 15 16 17 
Avg 
*6 *7 
6 
12 13 
18 
Mile Finals Points 
================================================================================== 
1 #1465 Brooker, Matt JR Cedarville 4:56.5 24:33.53 1 
2 #1464 Bragg, Jcsiah SR Cedarvilla: 5:09.1 25:36.33 2 
3 #1479 Tuttle, Ben so Cedarville 5:10.8 25:44.96 3 
#1481 Walter, Jacob JR Cedarville 5:12.6 25:53.88 
5 #1477 Niemiec, Joe JR Cedarville 5:13.8 25:59.86 5 
6 #1475 Klinger, Neil JR Cedarville 5:14.3 26:02.19 6 
7 #1472 Gustafson, Ryan JR Cedarville 5:22.3 26:42.06 7 
8 #1433 Watson, Clay so Cedarville 5:26.3 27:02.00 
9 Ul495 Winskie, Josh FR Trevecca Nazarene 5:33.5 27:37.52 
10 #1492 Mitchell, Reed so Trevecca Na:arene 5:34.l 27:40.67 
11 #1466 Burrell, Nathan.:.el JR Cedarville 5:34.2 27:41.18 
12 #1493 Pretoriusf Michael FR Trevec.c.a Nazarene 5:39.0 28:05.14 10 
13 #1478 Thayer, Forrest FR Cedarville 5:39.2 28:06.20 
14 #1468 Dannelly, Philip FR Cedarville 5:40.6 28:12.67 
15 #1480 Van Dyke, Jonathan so Cedarville 5:41.9 28:19.52 
16 #1476 McKevit.t, Dylan so Cedarville 5: 42 .2 28:20.75 
17 #1490 Cole, Spencer JR Trevecca Nazarene 5:43.8 28:28.68 11 
i8 #1473 Johnson, Erik so Cedarville 5:45.4 28:36.98 
19 #1482 Waters, Thomas FR Cedarville 5:49.5 28:57.40 
20 #1469 Dennison, Joel so Cedarville 5: 51. 5 29:07.11 
21 #1491 Crwnrner, Ti:nothy FR Trevecca Nazarene 5:56.9 29:34.01 12 
22 #1471 Gardner, Scott SR Cedarville 6: 01. 8 29:58.24 
23 #1494 Savage, Cameron so Trevecca Nazarene 6:05.9 30:18.56 13 
24 #1474 Johnson, Greg JR Cedarville 6:12.1 30:49.66 
25 #1499 Mccubbin, Dylan JR Urbana 6: 25. 2 31:54.74 
26 # 14 98 Malloy, Patrick JR Urbana 6:35.3 32:44. 77 
27 #1496 Brown, Josh JR Urbana 6:40.8 33:12.16 
28 #1486 Laki, Lemi JR Central St. 6:47.9 33:47.69 14 
29 IH487 Pascual, Delroy SR Central St. 6:53.2 34:13.95 15 
Faculty and Staff I Current Students 
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30 #1489 Yelverton, Tracy 
31 #1485 Israel, Ezekie! 
32 #1434 Hunt, Richard 
SO Central St.. 
JR Central St. 
SO Central St. 
7;55.8 
8: 16, 5 
3:54.3 
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39:24.89 16 
41:08.11 17 
44:15.86 18 
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